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インターネット上の炎上への関与に刺激欲求が及ぼす影響１）
The Effect of Sensation-seeking on Internet Flaming and Trolling
小　島　弥　生・古　澤　照　幸
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あるThrill and adventure seeking（TAS）、抑
制 を 解 き 放 ち た い と い う 欲 求 で あ る
Disinhibition（Dis）、新しい体験や変わった
体 験 を し て み よ う と い う 欲 求 で あ る
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